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BAB VI
PENUTUP
Pada bab ini akan di paparkan kesimpulan yang didapat dari penjelasan
pada bab-bab sebelumnya. Kemudian juga disampaikan beberapa saran yang
berguna untuk kelanjutan pengembangan topik penelitian ini.
6.1. Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Sistem ini telah diuji menggunakan android versi 2.3 (Gingerbread)
dengan jumlah responden 150 orang mahasiswa
2. Format aplikasi ini dalam bentuk format APK yang dapat diinstal pada
android versi 2.3.
6.2. Saran
Dalam pembangunan aplikasi akademik berbasis android  ini masih
terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan
dan penyempurnaan lebih lanjut. Adapun saran agar aplikasi ini bisa berfungsi
dengan lebih optimal dan lebih menarik sebagai berikut:
1. Sebaiknya, fitur-fitur yang ada pada sistem aplikasi ini ditambahkan
seperti yang ada pada website www.simak.uin-suska.ac.id
2. Sebaiknya aplikasi ini dapat dijalankan diwebsite www.simak.uin-
suska.ac.id
3. Sebaiknya aplikasi ini dapat menyimpan file sistem yang telah diinput
dengan format  “.PDF (Protable Document Format)”
4. Sebaiknya aplikasi ini dapat dijalankan pada android versi 4.1
Demikian saran yang dapat disampaikan, semoga saran tersebut bisa dijadikan
sebagai bahan masukkan yang dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan
umumnya bagi masyarakat luas.
